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Operette újdonság, fényes kiállítással és tánczokkal.
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O E B R E C Z E N I
I I  Idénybérlet 125. szám.
P áratlan
Csütörtökön 1892
először.
r _ _  _   * :
VII. Kis bérlet 5. szám.
Páratlan '
Mártiug hé 3 án:
A A U A I
DUBAS.
Víg operette 3 felvonásban, irták : Brackl József és León Viktor, fordította: Kürthy Emil, xeüéjót szerzó: Feith Ottokár.
(Karnagy: Delin. Rendező: Rónaszéki.)
S a E B 3 M B L . Y £ S  Mi:
Christofore Scarpatti, magánzó, azelőtt 
ballettánczos — —
Columbina, nővéré —
“ a*’ ) Scarpatti ,éáuy8i 
Tonió Castaldó, festő —
Colorettó, eosetmosó és festéktörő 
Beppó Ursinelli, hajcsgazda —
Marcó. Scarpatti szolgája —
? a^ ’ . \inasok Scarpattinál Luidzsi, ) r
Osaposieány — —
I Pipinó, savoyard dudás — — Réti Laura.
— Rónaszéki. j  Paoló, — Tóvári Anna.
— Kis8né. I Pietró, l Várnai Paula.
— Egri Stefánia j 
Barts Aranka.
Alexandró,
Giuseppe, l festők Genuában
Bánátiué. 
Aporkai M.
Fejes Lidia. Teán, l — — Madurovics Zs.
Sólyom. Manuel, ! — —- Vertán Margit.
Szendrei. Marianna, j . - — . Komáromi M.
— Kőszeghi. Giletta, f — Pethő Júlia.
Ernyei. Virginia, / iiiuurivR — Kovács Fáni.
— Lantos. Dolorosa, ] — Püspökiné.
— Tihanyi Kati. | Festők, mód elek, lampion vivők, matrózok, halászok, utazók.
Történethely Gemia. Idő: a XVIII-ik század vége.
Az első {elvonásban. Nagy lámpa táncz* Opfermann Ferencztől. A Ií-ik felvonásban Pillék tánoza, 
Opfermann Ferencztől. Lejtik; Barasitz Lenke, Willcsek Viktor, magántánczosnök. És Dicker René, Erdélyi 
Emma, Farkas Róza, Fleischer Annc, Remelly Mariska, és Számmer Ilka tánczosnök. :
Helyárak: Il-od emeleti páholy 3 frt. 1. r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. 11. r. támlás- 
szék V—X. sorig 1 frt, 111. r. támlásszék X—XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, 
a többi sörokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr. Karzat 
2 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.________________■____________________   ■
Jegyek válthatók déle. 9 —12-ig, délu. 3—5-ig és este a pénztárnál. Esti p énztárnyitás 6 órakor.
Agg Í4CTj«l^ ly jí, vége 1.0
Holnap pénteken 1892. mártius hó4-én a színház zárva.__________ - %
Holnapután szombaton 1892. mártius hó 5 én páros bérletben, másodszor:
UCf YANEX.
Vasárnap, először: A  F A L U  R Ó Z S Á I, uj népszínmű Grünvxild Józseftől.
Folyósiám 3 44.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Debreczen sz. kir. város színházának igazgatósága.
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